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I Gusti Agung Gde Mahardi Wijaya, 2016 : Pengaruh Mekanisme Good 
Corporate Governance, Perencanaan Pajak dan Tax Avoidance terhadap Nilai 
Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia 2012-2014). Dosen Pembimbing : (1) Dr. Rida Prihatni, S.E, Akt, 
M.Si (2) Ratna Anggraini, S.E, Akt, M.Si, CA. Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme good corporate 
governance, perencanaan pajak dan tax avoidance terhadap nilai perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari data laporan keuangan 
dari website Bursa Efek Indonesia serta data harga saham dari website www.yahoo-
finance.com. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 – 2014. Dalam penelitian 
ini digunakan metode purposive sampling dan didapat secara keseluruhan 63 
observasi. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda untuk 
menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. 
Dari hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan 
bahwa kepemilikan institusional, perencanaan pajak dan tax avoidance 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sementara 
kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Sedangkan dari hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan 
variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, perencanaan pajak dan 
tax avoidance berpengaruh terhadap variabel nilai perusahaan. 
Kata Kunci : Mekanisme Good Corporate Governance, Perencanaan Pajak, 








I Gusti Agung Gde Mahardi Wijaya, 2016 : The Influence Of Good Corporate 
Governance Mechanisms, Tax Planning And Tax Avoidance On Firm Value 
(Empirical Study On Listed Company In Indonesian Stock Exchange 2012-2014). 
Supervisor : (1) Dr. Rida Prihatni, S.E, Akt, M.Si (2) Ratna Anggraini, S.E, Akt, 
M.Si, CA. State University of Jakarta. 
This research aims to examine the effect of good corporate governance 
mechanisms, tax planning and tax avoidance on firm value. This study uses 
secondary data taken from financial statement data from the Indonesian Stock 
Exchange website and stock price data from the website www.yahoo-finance.com. 
The population in this research that all manufacturing companies listed on the 
Indonesian Stock Exchange in the period 2012 until 2014. While the sampling 
method used was purposive sampling method which is overall 63 observation 
choosen. This research uses multiple regression method to test the hypothesis at 
5% significance. 
From the result in this research, it can be concluded that institutional 
ownership, tax planning and tax avoidance have negative and significant influance 
to firm value, while managerial ownership have negative and not significant 
influance to firm value. While the results of the F test showed that simultaneous 
variable institutional ownership, managerial ownership, tax planning and tax 
avoidance affect firm value variable. 
Key Words : Good Corporate Governance Mechanisms, Tax Planning, Tax 
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